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ABSTRACT 
 Title The provision of a land titles for the Catholic Church in the district of 
Sleman, in achieving legal certainty. Granting rights to a land is a hereditary right 
and this is in fact the strongest and most reliable way to possess a land (Act No. 
5, 1960; Article 20, section 1). Furthermore, the land titles ownership right can 
only be given to Indonesian citizens. However, it can also be given to legal 
entities, which are qualified or able to meet certain conditions in accordance with 
Government Regulation number. 38 of 1963. To be able to be qualified, there are 
steps that needed to be taken. The first one is to put forward a proposal on 
grantingrights of a land to certain parties, such as the village chief. After the 
village chief approves the proposal, the next step is to get the approval from the 
regents and the governor.If it is approved, the governor will make a decision by 
granting permission to the village chief to release the land to the interested 
parties. Furthermore, the interested parties on the ground, who are the Catholic 
Church of St. John the Apostle Pringwulung, which is located in the village 
Condongcatur and the Catholic Church of Santa Maria Assumpta Babarsari, 
which is located in the village Caturtunggal, began exploring ways on how to 
give a compensation to the previous owners of the land. The previous landowners 
will give the land certificate to the new owner after the compensation process is 
completed. 
 
With the fulfillment of the terms or conditions as presented in the above, 
the granting of land rights to the institution of the Catholic Church of St. John the 
Apostle in Pringwulung and the Catholic Church Santa Maria in 
AssumptaBabarsarihas actually meet the legal certainty, as it has also been 
outlined in the legislation through regulation no. 38 of 1963, article 4 and the 
decision of the Director General of Agrarian and Transmigration Ministry of 
Home Affairs on February 13, 1967. 
 
 
 
Keywords:  Land ownership right, religious legal entity of the Catholic Church, 
compensation, legal certainty 
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